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ABSTRAK 
Masalah kesehatan pada saat ini sangat diperhatikan oleh beberapa kalangan 
khususnya Posyandu. Salah satu dari masalah kesehatan yang ingin diselesaikan 
adalah masalah kesehatan anak. Dan teknologi informasi yang saat ini berkembang 
dengan cepat dapat menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dari hal 
tersebut, penulis mendapatkan sebuah gagasan untuk mengembangkan suatu aplikasi 
yang dapat membantu proses pemantauan pertumbuhan dan kesehatan anak – anak, 
data ibu hamil, data keluarga berencana (KB) seperti yang telah biasa dilakukan oleh 
Posyandu di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Aplikasi ini akan berupa sebuah 
Sistem Informasi Geografis berbasis Web yang akan memungkinkan dinas kesehatan 
terkait secara langsung mendapatkan data - data kesehatan anak – anak, data ibu 
hamil, data keluarga berencana (KB) di suatu wilayah dengan cepat dan akurat. 
Sistem Informasi Geografis pemetaan Posyandu di Kecamatan Gebog Kab. Kudus 
berbasis web. 
 
Kata Kunci :Sistem Informasi Geografis Posyandu di Kecamatan Gebog Kabupaten 
Kudus berbasis Web. 
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ABSTRACT 
Health problem at the moment is considered by some circles, especially IHC. 
One of the health problems that wants to be solved is the problem of children's 
health. And information technology that is currently expanding rapidly to be one tool 
to achieve that goal. From this, the authors get an idea to develop an application that 
can help the process of monitoring the growth and health of children - children, 
pregnant women the data, the data of family planning (FP) as was usual by done by 
IHC in District Gebog Holy District. This application will be a web-based 
geographic information system that will enable health authorities linked directly 
obtain the data - health data of children - children, pregnant women the data, the data 
of family planning (KB) in a region quickly and accurately. Geographic information 
system mapping IHC in District Gebog Kab.Kudus web based. 
 
Keywords: geographic information systems in the district IHC Gebog Web-based 
Holy District. 
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